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различной формы, а так же проектирования самих инструментов 
необходима геометрическая классификация поверхностей деталей. 
Известны многократные попытки классифицировать поверхности 
технических форм, сгруппировать разнообразные детали по 
определенным признакам в однотипные семейства для типизации 
технологических процессов их изготовления. Вместе с тем можно 
утверждать, что в настоящее время нет научной классификации 
поверхностей технических форм, в полной мере удовлетворяющей 
потребностям теории формообразования поверхностей. 
Анализ изменения кривизны сложно-профильной поверхности 
положен в основу решения наиболее сложной задачи при разработке 
технологии чистовой обработки на станках с ЧПУ, а именно - 
оптимального выбора параметров инструмента и траектории его 
перемещений на переходах программной операции. В этом случае 
критерием оптимизации служит, прежде всего, точность 
формообразования, стойкость инструмента и сравнительная простота 
аналитического расчета технологических параметров подналадки в 
процессе выполнения операции. При этом необходимо строить 
траекторию перемещения инструмента так, чтобы большая часть 
припуска заготовки снималась при попутном фрезеровании. 
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Самоосвіта - придбання систематичних знань у галузі науки, 
техніки, культури, політичного життя і т. п., разом з тим самоосвіта - 
засіб самовиховання, оскільки сприяє виробленню цілеспрямованості, 
наполегливості в досягненні мети, внутрішньої організованості, 
працелюбності та інших моральних якостей. У широкому сенсі, під 
самоосвітою розуміють всі види набуття знань, пов'язані з 
самостійною роботою займається над досліджуваним матеріалом. 
Спецдисципліна «Технологія машинобудування» є профільним 
предметом в курсі підготовки студентів кваліфікації молодший 
спеціаліст за спеціальністю: "Технологія обробки матеріалів на 
верстатах та автоматичних лініях". При вивченні «Технології 
машинобудування» (ТМ) необхідно перевести студента з пасивного 
споживача знань в активного їх творця, що вміє сформулювати 
проблему, проаналізувати шляхи її вирішення, знайти оптимальний 
результат і довести його правильність. 
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Можна розрізнити два види самоосвіти в залежності від його 
форми і самостійності. Називають ці види - системне й автономне. 
Системна самоосвіта спрямовується навчальним закладом (ВНЗ). 
Процес навчання управляється в основному не тим, хто навчається, а 
навчальними закладами. А студенти виконують дане завдання або 
поглиблюють те, що викладене на заняттях. Звичайно, і при такому 
вигляді самоосвіти студент може виходити за рамки представленої 
йому програми знань і, таким чином, наближатися до другого, більш 
високого рівня самонавчання . 
Під автономною самоосвітою розуміють таке, коли 
самовдосконалення, самонавчання спонукається не ззовні, а виходить з 
потреб чи інтересів самої особистості. Людина при цьому сама визначає 
цілі самонавчання і обсяг знань (програму занять), який повинен бути 
освоєний. При автономній самоосвіті контроль за ходом навчання 
виступає у вигляді самоконтролю, тобто цей процес наближає особистість 
до самоврядування. Безперечно, що при вивченні ТМ необхідно 
поєднувати обидва зазначених виду самоосвіти. 
Вирішальна роль в організації самостійної роботи студента (СРС) 
належить викладачеві, який повинен працювати не зі студентом 
"взагалі", а з конкретною особистістю, з її сильними і слабкими 
сторонами, індивідуальними здібностями і нахилами. Завдання 
викладача - побачити і розвинути найкращі якості студента як 
майбутнього фахівця високої кваліфікації . 
При вивченні ТМ організація СРС повинна представляти єдність 
трьох взаємопов'язаних форм: 
•  позааудиторна самостійна робота; 
• аудиторна самостійна робота, яка здійснюється під 
безпосереднім керівництвом викладача; 
• творча, у тому числі науково - дослідна робота. 
При читанні лекцій необхідно контролювати засвоєння матеріалу 
основною масою студентів шляхом проведення експрес - опитувань з 
конкретних тем, тестового контролю знань, опитування студентів у 
формі гри "Що? Де ? Коли?". 
На практичних заняттях різні види СРС дозволяють зробити 
процес навчання більш цікавим і підняти активність значної частини 
студентів у групі. Тут не менше 1 години з двох відводити на 
самостійне вирішення завдань. Практичні заняття доцільно будувати 
таким чином: 
1 Вступне слово викладача (цілі заняття, основні питання, які 
повинні бути розглянуті). 
2 Побіжне опитування. 
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3 Рішення 1-2 типових завдань у дошки. 
4 Самостійне рішення завдань. 
5 Розбір типових помилок при рішенні в кінці поточного заняття. 
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В статье рассмотрена разработка метода установления 
закономерностей рассматриваемого процесса, которому подчинены 
случайные явления. 
Математическая статистика является обширным разделом 
математики, включающим в себя множество проблем, более или менее 
связанных между собой.  
Задачи математической статистики касаются вопросов 
обработки наблюдений над массовыми случайными явлениями, но в 
зависимости от вопроса и от объема экспериментального материала 
эти задачи могут принимать различные формы. Некоторые типичные 
задачи математической статистики часто встречаемые на практике: 
- задача определения закона распределения случайной 
величины по статистическим данным; 
- задача проверки правдоподобия; 
- задача нахождения неизвестных параметров распределения. 
Последовательность обработки результатов экспериментов 
может осуществляется по следующим методикам. 
Определяется выборочное среднее (оценка математического 
ожидания) значение измеряемого параметра следующим образом 
                                                                    (1) 
где  n – общее число измерений; 
xi - результат i- того измерения параметра. 
Вычисляется среднеквадратичная погрешность результатов 
измерений 
2                                                                            (2) 
 Для заданного коэффициента достоверности α (α=0,05) при 
числе измерений n, определяются коэффициенты Стьюдента, tα,n-1 , 
которые соответствуют погрешностям измерительных приборов.  
